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Neste número da Maringá Management estaremos apresentando uma coletânea de
artigos da produção acadêmica de alunos dos cursos de graduação em Administração
da Faculdade Maringá. Eles foram idealizados como trabalho final de dois projetos de
ensino que objetivam a produção de projetos e artigos. O projeto -GATI - Gestão de
Atividades Interdisciplinares, que tem como objetivo principal possibilitar ao
acadêmico do Curso de Administração visão holística, humanística e especialista do
Curso, para colocá-lo em contato com empresas, onde poderá, de forma extensiva,
desenvolver suas habilidades e competências, estimulando o desenvolvimento da
reflexão crítica sobre o conhecimento científico . Também do projeto SPAAE
Seminário de Psicologia Aplicada à Administração de Empresas.
Apresentamos textos com temas identificados pelos próprios acadêmicos como
importantes, estes foram acompanhados e avaliados desde a revisão bibliográfica até
a avaliação do conselho editorial.
À partir deste número, temos a satisfação de utilizar o selo da ABEC Associação
Brasileira de Editores Científicos, onde a Faculdade Maringá é sócio Institucional,
desta forma, prevalecendo mais um objetivo, a utilização das diretrizes editoriais
indicadas por este conceituado órgão.
Como destaque, temos a informar que a Maringá Management está indicada nos
seguintes portais e indexadores:
PKP Public Knowledge Project (University of British Columbia - Canadá) - indexador
http://pkp.sfu.ca
OAISTER (University ofMichigan - USA) indexador e repositório
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/
Portal de Acesso Livre à Informação Científica (IBICT Instituto Brasileiro de
Informação emCiência e Tecnologia Ministério da Ciência e Tecnologia - Brasil) - portal
http://www.ibict.br/openaccess/
Portal Livre (CNEN Conselho Nacional de Energia Nuclear - Ministério da Ciência e
Tecnologia - Brasil) - portal
http://livre.cnen.gov.br
Informamos que para a inserção do periódico nestes indexadores e portais, teve o
principal motivo pela utilização de protocolos de livre acesso à informação científica,
utilizamos o OAI - Open Arquives Initiatives, desta forma, seu conteúdo está sendo
identificado por indexadores nacionais e internacionais automaticamente,
prevalecendo o principal objetivo da publicação, ser um veículo de disseminação de
textos científicos na grande área de Ciências Sociais Aplicadas. A Maringá
Management buscará sempre ter este alcance nacional e internacional para acesso
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